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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
No : 800 /xiltiDiFMrPAJ2olS
Tentang
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA WORKSHOP ALJABAR
JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018
DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
Surat Ketua Jurusan Matematika N0.654/UN.16.ot.s.ilpplzotB tanggal30 November 20,18, tentang
Mohon diproses pembuatan SK.A Bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Matakuliah Aljabar di Jurusan Matematika pada Fakultas
MIPA universitas Andalas Tahun 2018 perlu adanya panitia workshop Aljabar.B Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditunjuk panitia Workshop Aljabar.c Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b tersebut pe1u






Undang-undang No. 8 tahun 1974, dan N0.43 tahun 19g9, tentang pokok-pokok Kepegawaian;
Undang-undang No. 17 tahun 2010, tentang peraturan pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana telah dirubah dengan PP No 66 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No, 25 Tahun 2012 tanggal '16 April 2012 , lentang
Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi N0.44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Perguruan Tinggi;
Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK-05/2009, Penetapan Unand sebagai lnstansi pemerintah
yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 3 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik program Saryana
Unrversitas Andalas;
Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 809/lll/fuUnand-2016, tentang pengangkatan Dekan di
lingkungan Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Univ. Andalas Tahun 2018 No.D|PA Sp:042-1 .2.40092812018 tanggat 5
Desember 201 7;
MEMUTUSKAN
Mengangkat nama yang tercantum pada Iampiran Surat Keputusan ini sebagai Panrtia Workshop Aljabar
Aljabar Jurusan Matematika Fakultas MlpA Universitas Andalas Tahun 2018.
Panitia Workshop Aljabar Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018 dalam
melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan FMIpA univeritas Andalas.
Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DlpA Universitas Andalas
tahun 201 B.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam










Kelua Jurusan di linokunoan FMIPA Unand
Masing-masing yang bersangkutan
JtDEirN ffiiFE
Lampiran : Keputusan Dekan FMIpA Universitas AndalasNomor 600 txtttto/FMtpA-2o18
Tanggal : 30 November 2018
Tentang : Penunjukan/Pengangkatan panitia workshop Aljabar Jurusan Matematika
Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018
No Nama PanqkatlGol. Tugas dalam kepanitian
1 2 3 4
1 Dr. Mahdhivan Svafwan Penata Tk.l/llld Penanqqunq Jawab) Dr. ArrivalRince Putri Penata/lllc Ketua Panitia
3 Dr. Haripamvu Penata Tk.l/llld Bendahara
4 Alfika, S.Kom Penqatur Muda/lla Anqqota
6 Rici Trisnadila, S. lkom Anqgota
o Novia Leni, SH Anqgota
7 Zumardi Rahman, S.Kom Anggota
B Gusrian Putri Anggota
o Ance Satria Angoota
10 Erni Laswinda Anqqota
11 Khoirin Latifah Anqqota
12 Rah Alggota
